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                                               Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la Escuela de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster  en  Psicología Educativa,  presentamos la Tesis titulada 
“Dramatización y Expresión oral en estudiantes del 5to grado de educación 
primaria en una institución educativa   estatal en San Juan de Lurigancho 2015” 
 La investigación tiene por finalidad “Determinar la eficacia de la 
dramatización  
para mejorar la expresión oral en los estudiantes del 5to grado del nivel primaria 
de una  
I.E.estatal 2015. 
           Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta 
investigación para ser evaluada esperando merecimiento de aprobación. 
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El objetivo principal del trabajo de investigación fue mejorar la expresión oral en 
sus dimensiones de fluidez verbal, codificación verbal, comprensión verbal, 
dicción verbal; a través de la aplicación del programa de dramatización en los 
estudiantes del 5to grado de educación primaria de la institución educativa N°132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de  San Juan de Lurigancho 2015.  
  La metodología es cuantitativa de tipo aplicada  experimental, con un 
diseño cuasi experimental;  la población estuvo compuesta por 153 estudiantes, la 
muestra constó de dos grupos: 5to D para el grupo de control y el 5to C para el 
grupo  experimental.  
Para recolectar los datos se utilizó la técnica de observación y  la lista de 
cotejo del  nivel desarrollo de la expresión oral.Para el procesamiento de datos se 
utilizó el programa estadístico SPSS (versión 21). 
El análisis descriptivo de las variables se realizó a través la Prueba de U de 
Mann Whitney. Dado que; en el análisis estadístico de la prueba pos test sobre 
expresión oral en el grupo control y grupo experimental, se obtiene el valor de 
p=.000, que dicho valor es menor al crítico esperado 0.50, llegando a las 
sgte.conclusión : 
     Primero, se determina la eficacia de dramatización para mejorar la 
expresión    oral en los estudiantes del 5to grado del nivel primaria de la institución 
educativa N°132 Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de  San Juan de 
Lurigancho 2015. 
 
     Segundo, se determina la ineficacia de dramatización en la dimensión  
fluidez verbal en los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la 
institución educativa N°132 Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de  San Juan 





Tercero, se determina la eficacia de dramatización en la dimensión dicción verbal 
en estudiantes del 5to grado del nivel primaria  de la institución educativa N°132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de  San Juan de Lurigancho 2015. 
 
     Cuarto, se determina la eficacia de dramatización en la dimensión 
codificación verbal en los estudiantes del 5to grado del nivel primaria de la 
institución educativa N°132 Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de  San Juan 
de Lurigancho 2015. 
 
      Quinto, se determina la eficacia de dramatización en la dimensión 
comprensión verbal en estudiantes del 5to grado del nivel primaria de la 
institución educativa N°132 Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de  San Juan 









The main objective of the research work was the oral expression in its dimensions 
of verbal fluency, verbal codification, verbal comprehension, verbal diction; 
Through the implementation of the drama program in the students of 5th grade of 
primary education of the educational education N ° 132 Toribio de Luzuriaga and 
Mejía of the district of San Juan de Lurigancho 2015. 
 
The methodology is quantitative of applied experimental type, with a quasi 
experimental design; The population consisted of 153 students, the sample 
consisted of two groups: 5th D for the control group and 5th C for the experimental 
group. 
 
To collect data he used the observation technique and the checklist of the level of 
oral expression development. Data processing used the SPSS statistical software 
(version 21). 
 
The descriptive analysis of the variables was performed through the Mann 
Whitney U-Test. Given the; In the statistical analysis of the test of the test on oral 
expression in the control group and experimental group, we obtain the value of p = 
.000, which evaluates the critical lower value expected 0.50, reaching the following 
conclusion: 
 
First, determination of the effectiveness of the dramatization to improve the oral 
expression in the students of 5th grade of the primary level of the educative 
education N ° 132 Toribio de Luzuriaga and Mejía of the district of San Juan de 
Lurigancho 2015. 
 
Second, we determine the ineffectiveness of role-play in the verbal dimension in 
the students of the fifth grade of primary education of the educational education 






Third, determination of the effectiveness of the dramatization in the verbal 
dimension in 5th grade students of the primary level of educational education No. 
132 Toribio de Luzuriaga y Mejía of the district of San Juan de Lurigancho 2015. 
 
Fourth, determination of the effectiveness of dramatization in the form Verbal 
coding in the 5th grade students of the primary level of educational education N ° 
132 Toribio de Luzuriaga and Mejía of the district of San Juan de Lurigancho 
2015. 
 
Fifth, determination of the effectiveness of dramatization in the verbal shape in 5th 
grade students of the primary level of educational education No. 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía of the district of San Juan de Lurigancho 2015. 
 
